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Con el petróleo barato en vías de extinción y el abundante carbón 
amenazando clima y medio ambiente, nuestro modelo energético está abocado a 
un cambio o a una crisis. Pero cada año quemamos más combustibles fósiles. 
Vivimos ya el principio de un complejo problema trenzado entre energía y medio 
ambiente, un problema que no desaparecerá milagrosamente por la chimenea. 
Pero cada año consumimos más energía. 
En esta conferencia presentaremos el complejo y problemático panorama 
actual de la energía y su necesaria re-evolución. Examinaremos algunas de las 
revoluciones científicas pendientes que harán viable la transición hacia un nuevo 
modelo sostenible de generación y consumo de energía, revoluciones en las que 
la nanociencia tiene mucho que decir y aportar. Discutiremos lo que la ciencia y la 
tecnología pueden hacer para ayudar a resolver esta situación, pero también las 
barreras sociales que dificultan nuestra metaevolución cultural. 
Ahora que el petróleo está barato debemos aprovechar la energía que nos 
brinda para asegurar el futuro energético de las nuevas generaciones. 
Necesitamos energía... 
... y tiempo. 
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